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ALDAG,   John  H.,   Jr.
AI.EXANDER,   Edward   H.
ANDmsoN,   Edwin  D.
APSEY,   William  S.
AREOWSMI",   Edward  J.
AVERA,  Willlan  N.,  Jr.
BALL,   Brace  a.
BABrNER,   Oris   0.
BECKER,   Robert  R.
BEECHER,   Brydon  H.
BELL,   Join  I.,   Tr.
BICKERSTAFFE,   R.   D.,   Jr.
BLACK,   Roy  Elvln
BLOODWORTH,   Cliff curd
BRACRE ,   Willl8m  R.
BRAI)Y,   Rc)bert  P.
BRELIART ,   Edward
ERIGFT,   Oliver
BROOK,   Robert   a.
BROwN,   \\'1lllam..R. ,   Jr.
BROWN,.   I)ewey     A.
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DAVIS,   Richard  1„
DERAREE,   Edward   G.
DOCREII.ER ,  Willlan
D0mGAI.A,  Henry  W.
DORAC,   Forest  A.
DO"AN,  Fr8aklln  A.
I)UDLEY,   Simon  W.I.
I)YER,   Raymord   S.
EISENBEIS,   Ralph  E.
EKBOM,   Roger  Allen
ELLIS,   James  H.
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EVANS,   Joha  Martia
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FORD,   Leo   V.
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GEBHARDT,   Raymom   A.
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cOLroN,   Richard  R.
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THE    MARINES'     HYMN
Fron  fhe  Halls  of  IIonfeanma,
To  the  Shores  of  Tripoli.
We  f tght  our  councry's  bacf les
ln   the   air,   on   land,    and   sea.
First  to  f igm  for  right  and  freedon
And  to  faeep  our .honor  clean:
We  are  proud  to  claim  the  title  of
UNITED    STATES    MARINE.
Here's  health  to  you  and  to  our  Corps
Which  iwe  are  Proud  to  serue,.
In  many  a  s;rife  we'ue  fought  for   life
And  never  lost  our  nerve,.
If   the  Army  and  the   Nouy
Ever   loo fa  on  Heouen's  scenes.
They  will  f ind  the  .streets  are  guarded  by
llNITED    STATES    MARINES.
AMERICA   THE    BEAUTIFUL
0  beautiful  for  specious  skies.
For  onber raues  of  grairl,
For  qurtyle soun*atn  rajes*ies
Above  the  fruited  Plain.
ClloRUS
Anerical     Anerical
God  shed  His  grace  orl  thee,
And  croon  thy  good  with  brotherhood
Fran  sea  to  shtritng  sea.-
"-.+,;i;,...,i;....-.?,.....-+*+,
ANCH0fls   AWE IGH
Anchors  tweigh  "y  bays.   Anchors  kueigh,.
Farewell  to  all  these  joys
We  sail  ot  break  of  day-ay-ay-ay,
To  our  last  night  on  shore,
Drink  to  the  foam
llnttl  ue  Tneet  chce  more
Here's  wishing  you  a  happy  ucryage  home.
VICTORY    VERSE       .
Stand  Nouy  out  to  sea,
Figh£  our  batile  cry,
Hunt  doftyn  the  uiciclus   foe
So  Japs  and  Huns  sfeer  shy~y-y-y
Roll   out   the   T.N.T.
Anchors  Aueigh
Sail  on  to  Victory
And  sink  fhe  Jerries,   sink  the  Japs
HOoray'
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